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to Y demás efectos. Dios guarde .3, V. A. R. muchos
años. Madrid 28' de junio '1l(~ 1922.
. JOSE M.ª DE ÜLAOUER-FELIÚ
, Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán' general de la séptima región e In-
ter\r:entor civil de Guerra. y Marina y del ProteeiDrado
en Marru€lCOS.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según parti-cipa a este Ministerio el
Z~apitán gl'neral. d'e la cuar·ta región, fallecló el .día 25
del- ,corrimlt.e mes, en Bar'c;Blona, ¡el ,General de bri-
gada; en situación de :¡""I'imera re.serva., D. Augusto Gon-
.zález de LOOn.
De re~tl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dc.m~ efoc1:Qs'. Dioo gua:rde u; V. E. muchos años.
..Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FEIJt1
Señor Presio;1ente 0.\'1 Consejo SUP~~Q de Guerra y Ma-
rina. . -
Señ<,.il· Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecrora<!o en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIe!n
nombrll,;r ayudan.te de campo .del Goneenl <k:J la tcrv:oeft
briigada de la 't¡ercera división de: Qaballería; D. PcdTO
de ]a¡ Cerda y López Mollin·e<1o, al ·comandanto de lit
pr?pia Arma D. Emilio Sanz y Sanz, que, por real
orden de esta f{.,"Cha" ,c-esa en igual -eargq. a la inmedia-
ción del General D. Rafad Pérez Herrera.
De rúal orden lo digo a V. E. IJara su ('/.mOcimi(·nto
y efectos consiguientes. Dios gult'rde a V. E. illudl,OS
añe;,.s. Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUEU-FELItl
Soñor Capitán general de la séptimk\. re.f,riÓll.
-Señore.s Capit.án general de la se.gunda región p In~




Cir(}Ular. Excmo. S'r.: El Rey (q. D. g.) ha 'b=niclo
a bien disponer que 1081 jefes del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, co.ma.)Q'Cndidos en la siguiente rela-
ción, que da pci.ncipio con el ooronel D. Rafaí='l Capa-
blaruca, Garrigó y termina can el comandante D. José
Pérez Almeidia, p·a.s.en a servir los d>estinos y a las si~
tuaciones qure. eh 'la. misma se les señala, incorporámdose
o:m urgencia· el destinado. a. Africa.
De real orden lo, digo a V. E. para su conocimiento
v dC\'l1Ii~s efooto.~. Dios guarde a. V. E. mUiChos añQS.
~fadrid 28 de junio de 1922.,
.Relaci6nque se cita.
, .Coronelesj
, D; Rafae;l Capablanca Garrig6, ascendido,' de la Coml!ln:'
1 . dancia géneral de Me:lil1a, a dispoyible en la
, p.rimera regi6,n.· .
1 " Gonzalo Calvo Con,ejo, ascendido, de Jefe de Estado
I ; Mayor de la pdmera divisi6n de Caballería, a:
\ disponible en la cuatr·ta región.
Tenientes COr(}neleS
D. Luis I Valdós Caballillas, de. dispc)Illible -en . lit oelan
región, a la O:l111wn.c\ancia. g~núral de MelllIa. (V).
» Cayetano Benítez Vilar, de ayuda'nte dc campo elel
General D. Federioo Mon·t.everde, a Jefe de Esta~
do Mayor de la p!l'~mera divis.ión de Caballe-
ría (V).
DES¡'INOS
SeI'lllJO' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dIi~ner que ,el .éomandante de Caballoclría D. Emilio
Sánz y Sánz. cese en 'el cargo de ayudante ce .ca:mlJo
del General de la tercera bdgaila dIe la. primera ,.divi-
siónoo CabatJle.xía D. RafllJe'J, Pérez Herrera.
De roaJ (j~'rlen lo digo a V. A. R. para su conocimiell-
~RUCES •l~xamo. Sr.: VliJsta la instancia qw; V. E. cursó a I
esm Ministelrio con su eecrito de 20 del mes próxirru> ¡
pasado, proroovida por el alférez de Il).fanteria (E. Ro) ¡
'D. An.tonio BujalaTh."e Ponferrada, en súp.lica de que 1
le sean permutadas tres cruc~ de plata del Mérito I
Militar ron distintivo roJo, que obtu;vo según reales ÓI'I- I
e danes de 26 de marzo y 29 de septiembre de 1913 y I
21 de agosto cle 1916, 'POI' otras de primera clase de '
la miama Qrd.oo y distintivo, el Rey (q. D. g.) hlll te-
nido a bien acceder la. lo solí'oitado, por estar comjJrell-
dido 'el recUITCllte en el artículo 30 del reglamento' de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de dicictmbre
die 1889 (C. L. nú.In¡. 660).. . .
De la de S. M. lo digo a V. El. para su conocimientQ
y demás efeétos. .Dios guara.e a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1922.
OLAGUEU-FjilIJÚ
Seflm' Capitán general' de la quinta ['egi6n.
29 de junio de 1922 D. O. núm 143
._--_.._.._--.---_._.
OLAG1:ER-FELItÍ.
Sefior Ato Comisar-la de Espafia elí Marruecos.
Sefiorcs Cllpifancs generaIcs dé' ]a se~m'lda 3" quinta
regiones, Corn,,'I,lldltnte p;é~neral de I,al'acilc e Inter-
ventor civil de Chterl'a y ':Uarin:, y del PrQtcctorado,
en Mal'ruecos. ..
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el CO-
mandante general die Larache en 24 del mes actual
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que lo~
sn1:?fi?ialesde CaballC'-ría D. Manuel Bravo .L6pez, del
re~lIll1enh? d~ La,~cS'ros de Villavidosa núm. 6, y don
Mlguel Clord'la R1V8;s; del de Cazaldores de OastillejQs
núm· 18, pasen destinados al ¡grupo de Fuerzas Regú·
lares Indiígenas de IJarache núm. 4; en vacantes de
plantilla que de SU clase es:isien.
De real o11d!Em lo (ligo a V. E. para. Sll¡ conocimiento
y demá!s efectos. Dios guarde 13. V.E. lnu'Chos añlls.
Madrid 28 de junio de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ne~'. que el alfórez do Infantería (E. R.) D. Manuel
~aJel'a Vega, con destino en las tropas de Policía In~
~hgona de Ceu.ta., .cause baja en las mismas y quede
disponible en la plaza de Ceuta.
,De real ONte.n lo digo a V. E. para su oonocimiento
y d€llllás efectos. Dios guarde la. V. E. mU'Ghos añOlS.
:Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGIJER-FELIti
Señor Alto Comisario de España en 1.1arruecos.
SC~Ol:es Comanda.nte general de Ceuta e Interventor
clnl de Gnei'ra y .Marina y del l'rotectorado en J\.1a-
l'rUecOs.
Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se h.a servido dis~
poner que la re~l orden de 27 del mes. actual (D. O. nú··
mero 142), por la que se 'confiere el cal'go de instruc·
tor de la lYlehal-la Jalifiana al tcniente de Jnfantería
D. José Car-vajal ArI'ieta, quedando Sll'pernUlmerario
sin sueldo en lapI'imera región, se entIenda rectifi-
cada en el sentick> de que dIcho cficial procede del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mel'O 3, y no del regimiento ·de Infantería de Ceutli.
núm. 60, como en aquélla se hacía constar.
De r?al orden lo ~igo a V. E. para su conocim¿entó
y de1lltts efectos. DlOS guarde a V. E. muchos años.
MaUrid' 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor AIt:o Comisario ele E,spaña en l\Iarrniecos.,
Sefiores Capitán general de la primera región,Coman-
dante ¡general de Ceut.a e Interventol' civil de Gue-
ITa y l\lal'Ína y del Protectorado en Marruecos.
Iilxcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el co'
m.andt1llte ¡genemI dc' Mdilla cm 24 d.el m09 acillal, el
Hey (q. D. ¡g.) ha tenielo a bIen: di~ponel' que los sar-
gentos .do lnfaHtc¡'llt Mnll1wl Chirinos Súnchoz, dcl
Excmd. Sr.: Vista la instancia que el Capitán o-ene-
ral :de ~a sexta regi6n remitió a este Ministerio"', C011
e?crlto ue 20 del mes actual, promovida por el subofl-
'c~al . de Infantería D. EdmundiO Méndez Alonso, en
suplIca de que quede sin efecto su (lestino al grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache nÚhl. 4
que le fuó conférido po~ real orden {le '1 del p¡resen~
mes (D. Q. núm. 126), el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
acceder. a lO' solicitado por el recu,rrente y disponer
quudie SH} efecto el referidD destino, continuando di-
cha clas~ :prestand~ sus ~ servicios en el regimiento de
Infa~1terla Cantabrla numo 39, Cuerpo de su proce-
dencla.
- .De real orden lo dig:o a V. E. para su, oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde la V. E. muchos aña~
.Madrid 28 de junio de Ül22. ' "
OLAGiJER~FELIll
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Ca.pitán general de la::' sexta Tegi6n, Coman·
dante general de Larache e Interventor civil de
Guerra y Marina y .dBl Protectorado en .Marruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por Y. E.
e~ 23 ?el mes actual, el R:ey (q. D. g.) ha tenido a
bien diSponer que el comandante de Infantería don
Mam~l Garcla Martip.ez, en situación de disponible
en la prhn~ra región.. pase (restinado al Grupo de
Fuerzas Regulares de Ceuta núm. 3 en' vacante de
plantilla que de su clase existe. '
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demas efectOR. Dios guarde a V. E. muchos años.
1Iadrid 28 de juulio de 192~. •
OLAGUER-FEUti
Señ()l' Alto Co.rnisario d:e España en l\1arruecos.
Señores Callitún general de la primera región, Olman-
dante general de Ceuta e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en ,Marruecos.. '
Excmo. Sr.: Consecuente con la real or~n del Mi-
nisterio (J'e .Estado de 20 del mes aotual, el RelY (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el te,niente de
Inf'a·ntería D. Manuel Vi>cario Alonso, ,con destino aG-
tna]menteen el reghnit,uto Andaluda núm, 52; cese
en el cargo de i.nstruDim' de la Mehal-la Jalifiana.
De real or,c1enIl10' digo a V. E. para Sl~ oonocimiento
y' demás efe,eitos. Dios guarde [l' V. E. 111l1lchos añc"E.
Madrid 28 de junio de 1922. .
,OLAGUER-FELIli
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta i:egión, (',on1al1-
dal1te general de Centa e InteI'l'cntor ci.vil (le Gne-
na y ,Ma1'ina y dc1 Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Olmo resultado del ooncur$o celebrado,
con arreglo a los preceptos del real decreto de 1.p de
diciembre de 1920 (D. O. n1illll. 272), para cubrir una
vacante {le subalterno que e:x;iste en las tropas de Po-
licía Indígel1a de Laraclle, el Rey (q. D. g.) se ha
sen"Ído designar para ocuparla al teniente do Infan-
tería D. NicetoEu1Jio García, con destino en las tro-
pas de PoliC!Ía indígena de l\1elilla.
De real orde.n lo digo a V. E. -para su! conocimiento
y dellllá;;:; efectoN • • Dios gnarde la, V. E. nlUichos añCE.
l\1adrid 28 de junio de 1922.
OT..AGUER-FEW
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comanda11tes ¡generales de Melilla y Larache
e Interventor ciyil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorailJo en Marruecos.
Coma,udantes
D. M:am,rIl01 Fel'núndez Loaysa, que ha cellado diO ayu-
dante del General D. Luis Jiménez Pajarero, a
disponib¡e 'On la segun&a re.gión.
» Antonio Sousa P'alacios; qne ha cesado de ayudante
del General D. Fra\lJlCisco <d'G' Borbón, a disponi-
bl€! en la primera región.
» Robustiano Vázquez Pereira, de díisponible en la oc-
tava regi6n, a la brigada de Artillería, de: la
décimosexta divisi6n (V).
» "José Pérez Almeida, asC'endidb, del Dejp6sito <$ la
GuelTU¡, a diisponible en la primei'aregi6n.
Madrid 28 de jUlJlio 'd'e 1922.-0lagl1~r-Feli1i.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Ge·
neral (le d'ivisi¡5n, en situwei6n de primeI"a reserva,
D. Luis Fridrich y Domec, 01 Rey (q. D. g.) se ha
sewido autorizmrle para que fije su residencia en 'esta
Corte, en concepto de diispúnib1e.
De real oI"d:en lo digo a V. E. para su conocimiento
"yo' demás efe.otos. Dics guarde fa V. E. mUlchos añas.
Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FÉLIti
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y ,:MarÍna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. núm. }43 29 de junio de 1922 l<.l45
CABALLEllIA
Soldado, RJafa·el l\IarLí,nez Andújar, del batallón de Ca-
zadores Ba.r~astro, 4.
Otro, J'osé Pineda Tocón, del mismo.
Otro, ~,ocu.n<;lino PiJ;iOl Sube, del de AW1p!iles, 9.
Otro, 1< ranCJsen Gonzalo P6rez, del mismo.
Otm, 'Iimoteo Calvete VaYI", del mismo.
otro, Pc.d:m .l\1al'tínez Porqnd, d(11 mismo.
Otro, José Bobante Bermúclez, del de Llorena, 11.
Otro, Ant{)nio .Medina Hernánclez., del de Segorbe, 12.
Otl'O, Francisco Hi.e'nda I"ólJez, del de Ta]avera, 18.
Otro, Francisco Hinojosa Salgncit'o, del de ROlleta., sex-
to d(~ montaña.
cua.dro eventual ÜGl Grupo ele Fuerzas l1egularcs In-¡
dígenas de ~Ie.liJJa. núm. 2, y Antonio GUil:atl¡ Uarmollu,
de la BI'igada Disciplinaria, pasen {lestinados t}.l Gr1ipo
.de Fuerzas H,ef,'1.1hl1e.9 a'ntos 'titado, on va,cJantes die
plmitilla que de 8111 dase exi'steu. .
I'R- real or.don lQ digo tl V. E. jJllit'a su conocimiomto
y .cl,em,ú.s efootos. Dios gu:arde a V. FJ. muchos años.
'Madrid< 28 de ju;nio de 1922. '
OLA<;lUER-Fh'Llú
ScñQli Alto COlnisario de E.spaña en Marr'uecos.
Señores Comandante general de Meliila e Interventor
CIvil de Gnei"ra y Marina y del Protectora(;o cn :VIa-
rrneces.,
Excmo. Sr.: Conforme con lo prepuesto por elCo-
mandante general <le Denta e.n 20 del m~s actua1, el
Hey (q. D. g.) ha, tenidQ a bit'lll .disponer qne los cabos
y soldados de Infa:ntoría y Cahallería eompa:endidos en
.la sT;gniente relaeióu, que príneipia con Valentín '1'0-
rres .Baruaueo y termina con Agustín Gálvez García,
pasen destinados al gru¡po de J!'llGrZaS RogulUl'es In-
dígenas de Canta. núnll 3, en vaeantes de pllwülla que
<1.e su -clase existen.
De real l}l'Clen lo digo a V. E. para su ClJnocimiento
y d.emás ef'Cotos. Dios gua.rde !'1, V. E. lmliChos ".ñus.
.J',Iadrld. 28 de junio de 1922.
OLAGCER-FELIú
Señor 'Alto COlllis[l.rio de España en J\:Iarrueecs.
Señoms Capitán general de la segunda región, Coman-
dante general de ceuta"c Interventor eíYil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marrueeos.
Relación que se cita
INFANTERIA
Soldado, Valentín Torres Barraneo, del regimiento Ceu-
ta, 60.
Otro, Rafael :Muñoz CDl'iés, del mismo.
Otro, José Periháñez del Campo, del mismo.
Otro, Lueiano Cano Marín, del mismo.
Otro, Lamberto Gil<l\1artín Blanco, del mi~mo.
Otro, FJ;aneísco García BraiVo, dial :rn'ismo.
Otro, M:areos .l\fezeua Zambranó. del mi"smo.
Ofro, Alojandro Ma,rtín Prieto, del mismo.
otro, Antouio Eseol.ano Bardagi, .del misTIlb.
Otro, I{¡¡,fael Gón~ez Yuste, del mismo.
Otro, Angel Cristóbal .García, del mismo.
Otro, Juan Aracil Ruiz, del mismo.' •
Otro, SebasUán Jiménez Bernal, del mismo.
Otro, Enrique L6pez Hernández, del mismo.
Otro, Antonio Pérez Guardiola, del mis:rnp,
Otro, José Sánehez Rivas, del mismo.
Otro, Gabriel Aleorcillo L6pez,' del mismo.
Otro, Leandro kiai'te S'alas, del regimiento del Sena'-
lIio, 69.
Otro, :Elloy Villalba Casado, del msmo.
Otro, Eusebio García Patrón, de mismo.
Otro, Francisco lVIicó Zaragoza, de1 mismo.
Otro, Manuel Trnjillo Sánehez, del mismo..
otm, Diego Pérez Gil, del mis:mo.
Otro, Eugenio Martín Ferreras, del mi,smo.
otro, Camilo Albnso Labra<lol', del mismo.
otro, Eugenio Alyarcz Otero, del mislllO.,
otro, Frandsm 3aramago Carapeto, del mismo¡.
Otro, Pedro Pineda Sánchez, del mismo.
otro, Eloy pellceín Periale.s, del mismp.
Otro, ];'raneisco Bermúdez Anaya, del mismo.
Otro Tomús Suerez Bermejo, diel mismo.
Otro; Franeisco Garda Rojo, del mismQ.
Otro, Antonio Olgado Rornán; del mlsmo.
otro, Eltstflquio llodrígucz Guzmáll, del. mismo.
Otro, Pedro Garda Ga.reía, del ·mismo.
otro, ,Je1"E'\n:tías Rodrígtl¡ez Oreja, del luislllO.
Otro, Franeiseo H,everte PaJlarés, .del mismo.
otro, Jn:Iián Toribio Mellejo, del mismo.
otro, Franeiseo Iza Irastorza, del mismo.
otro, Ellriquc Duartü CuitQra, deiÍ mi~'Il\i().
Otro, Manuel. Hc(:erl'a Beecri'fr, del mlsmb.
Otro, Angel ,liménez Nicolás, c~l batallón de. Cazado-
I~es. J'lJac1:eid,2, '
Cabo, .Manuel Hoc1:rígul8Z López, del d~ Barbastro, , 4,
Otro, .l\1fumel Sál1ehez Heguera, del mIsmo.
Solcla(~o, José Sahater A.guilera, del regimiento de Ca-
zadores Vitoria, 28.
Otró1 Antonio Mora.le..s GÓmc7., del ríüsmb.
Otro, Dicgo Garc.:ía Cruz, del mismo.
Otro, Ailtonio BUlClJO Sánchez, del mismo.
Otro, Je;sé Bal'ha Rodeígu\c7., del mismo,
. Otr<.:1, JOsé Zurera:. t:añeto, del mismtJ:'
Otro, Agustín Gálvcz Glu'c.:'ía, dcl mismo.
Madrid; 28 de ,junio e1!'J 1922.-Olaguer-Feliú.
Excmo. Sr.: Conforme c011 lo propuesto por el Co-
mlmda.ntc general do MeliHn. en 24 dd mes a.etuaJ, e1
Rey (q. D. g.) ha, tenido a 'hien elisponor qu¡e el 'Cabo
y soldados de Infantería comprendidos en la siguimlte
relación, que 'da' principio eon Manuel Silvente: lIaro
y termina 'con Mlanui81 Rodríguez Torres, pasen desti-
nfldns al G~upo de Fl1Przas Regulares Indígenas de
Melilla núm. 2, en vacantes de plantillaquc de .su
clase existen. .' .
De rea,1 orden lo ciigo a V. E·. para su eOinodrnlento
y demás efectos. Dios guarde a V; E. llJ'uchos años.
Maelriel 28 de junio ele 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Alto Comisario de España en Marrnecos.
Señores Comanda'nil:,e general de Meli.lla e Inte't'ventor
civil de Guerra y Marina y del. Proteet.orado en Ma-
['ruecos.
Relaci6n que le cita
Oabd, Manuel Silvente de lIara, del· r~gil11iento de In"
~ fantería Afri.ca, 68.
Solaado, Mariano ..Moreno Sanz. del de San Fe.rnan-
do, 11.
Otro, José Pérez Mait'tín, del mis~o. .
Otro, Manuel RJ::>dr1guez Torres, del de Melilla, 59.
MacIrid ,28 de junio de 1922.-Olagu:er-Feliú.
Exem(). Sr.: Conforme con .10 propue:sto por el Co-
mandante general ele Larache e11 20 dielme.s a:etuaJ,
el, Rey (q. D. g.) ha tenMo a bien. disponer qu~ el
corneta Gu,iHermo Pallar6s Ronda, .eause baja c'n 01
grupo die Fuerzas Regulares Indígenas de Laraehe nú-
mero 4. y alta en'ol regimiento de Infantería León nú-
mero 38, CUéI1)¡O de su pr9'CCdencia;
De l'üal orden lo digo a V;E. pa.l'a su conécin'lÍento
y demás efecta;;. Dios guarde a .V. E. muchos años.
Madrid! 28 de junio de 1922.
OLAGTJEm-FEIJÚ
Señor Alto ComiS'ario de España. en MarrUleccs.
'Señores, Capitán ,general d~. la prImera regi6n., Coman-
dante general' d,e Larache .. ,0 Tl1t~)l:Vel1t01', civil .de· GUB-
rra y M:¡U'ÜJa .Y delPrcte9tontdo oil Mnrrnoco~.
Excmo. 8I".; C<:JllfOrme eon lQ 'propuesto por el ere
llliand.ante¡gQIlcr'aL de MeJilla (m 24 .deL mes' aetutiJ;' III
Ray (q. D. g.) ,.11". tenido a bIen cJispol1or que el sol-.
(liado ,de Infantería AntoJlio Cncsta J\1al'tín'óz, eaW'é)
ba,ja en el .Grupo d.o Ftlrr7,as Hegn.laJ:ps de MplilJa lltí-
moro 2, y' alta ~m 01 re:gimi.cnlCJ de Infantería de Se-
villa núm. 33, clio:rpo ell), sn prccotk'nC'Ía. '
De rcal orden .locligo a V. l'~.· para SU eOJJ(;cimiento
D. O. núm. 143 '1046 o 29 de junio de 1922
- ..._ ... U\._.~"'~••_._._.__~__ 'o__~"_<i._"""--_~-":_._~ '",~",
,y dem[l." efectos. Dios guarde a V. E; muchos afios.
oMadrid: 28 de ju¡lio de 1922.
OLAGUER-l!'EUtí
Sefior Alto Comisario de Espafia en. MarrUecos.
Señores Caopitán general de la tercera región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor 'CivU de Guo-
na y Marina y del Protectorado en Marruecos.
se .cOnfiere la antigüedad de esta fecha y qU~ando •
afecto al mencionado Cuerpo. Ji'De real orden lo digo a V. E. para su conocilniento Ii
y demás efectos. Dios' guarde ¡a; V. E. mU!chos años.,;r
Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FEu1i " ,





Señor Capitán general, de la octava regíón.
Señor Intervcnwr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcctoraüo en .Marrl1cc'Os. . ' '.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por <'1 capi-
tán de Inf¡tllterla D. Alejandro TejEdor San Emeterio,
del regimiento Mahón nüm· 63, el RCIy (q. b. g.) ha te-
nido a bien conceélerle veinticInco días de lícelllci!J. por
asuntos propios para Bayona, BUI'dros y ParlS (Fran-
cía}; mn arreglO a ct¡anto determinan, les' artícuioSl 47
y 64 de las instruccion0Sap'robMlas por real ordt>n de
5 de junio de 1905 (C. L. ntím. 101). ..
De real orden lo diga a V.E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guaI'(~e a V. E. muchos añoS.
Madrid! 28 de ju,nio de 1922.
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los müsicos que se expresan en la siguIen-
te relación, que principia C011 José Ponce ~ópez y
termina con Rosendo Lamas Jerez, pasen a servir las
destinos que en la misma se ill<li.cun, verificándose el
altu y bnja en la próxima revista de comi8arío.
De rnl.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d€illlás efootos. Dios guarde a V. E. nlUchoos 'años.
Madrid 28 de jmlio de 1922.
OLAGUER-FELIÜ
Sepores Capitanes generales de la tercera, cuarta y
q.uima rEgione,') y Comandantes gener~ales de Ceuta y
Lm'[\.{:hc.
Señor Interventor, civil de Gl1leJ.'rl1 y Marina y del Pro-
tm,torado en .Marruecos. : "
Relaei61L que se cita
)'Iüsico de segunda, Josó Ponce tópez, del batallón de
Ca7.ac10rES Cataluña, 1, al de Al~onso XII, t.erce-
ro de montaña.
Otro, Nicanor San Paris, ,del bafallón de Cazadores
, .:IIadrid; 2, al regimiento de Vizcaya, 51.
Otro, Rosendo Lamas Jül'ez, dd regi;miento Gl.llicia, 19,
al de Valladolid, 71.
Madrid 28 de juniQ...-dc 1922.-01aguer-Feliú.
OLAGUER-FET.JÚ
LICENCIAS
:l<Jxemo. Sr.: Vista la. instanpia pmn~()vida por el
tenieni;c coronel de Infanterla D. José López ManCÍsí-
do1',' de la reserva de Allariz nüm.· 104, eir súpJíca 'de'
que SG< le conceélantres )ncses de prórroga a la. li-
<loneia. que por asuntos propios se halla disfrutando
en Oporto y, Lisboa. (Portugal), el ney (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por -el recurrente,
oon au'cglo a Los artíc1l1os 47 y 64 de las in'E:tI'll'c.done",>
aprobada;:; por. real orden cí.l'culal' de 5 de junio de
1!Jü5 (C. I~. nüm. 101).
De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y (lemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
MadJ.'id 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FELI1í
'ScñoÍ?és Capitanes generales de la tercera y. octava
r"gionas.
SUELDOS, HABEHES Y GHATIFICACIONES
Circular. Exc,m;o. Sr.: En vista. del escrito del coman-
dante general de .Melilla de \) de abril ülthnO', acompa-
ñando i1l.qtancia de doña, Josef~t Soler Bueno, en solici-
t~d de que se le !1bone la g!,aJíticación. de, de'" qpin<J!ue-
nlO~ y qna anualidad que tiene concedrcla su f'1)poso,el
temente (Le Infantería (.1<}. H..) D. Baltasar Gómez Mo-
reno, prisionero en Aydir, el Rey (q. D., g.), de acu.cr-
do 'ITon 10 informado lJot' la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protcctorad'o en A1'arrulecos, se ha serví-
00 d<'.$,€;stimar diDha pot1Clión, por no tener derecho la
l'CC;Urrc:nte a percilJir mií." devengos que los fijados en '1
el real decret.o de 20 de ag(\'>to fiftim:o (C. J~. ~lÚ!m.· ;3GO)
y real m'tJcn <113 24 de oetn.bre siguliente (G. 1,. núme-
ro 522)', sin qll¡¡; tengan valor <,Iguno las rcala') 6rdmws
de 6 ele 5cptiembr'Cl de 1881 (C. L. nÚIll~ 392), 21 de
agosto do 1899 y 19 del mismo íIllJ2S de 1900 (C. L. nú-
mero,., 167 y 17;;), toda vez qne mientras esté pI'ísionc-
ro sn esposo, tiene dereeho f'o.lamcntcaJ. ,r,wldo y Jn
bonificación de re.qidenciu, y cwmdo esté libertado 1)cr-
cibi.r·á todo lo que, por su sitH,'wiÓin, le corresponda y
le será abonado lo que haya dejado de percibir d1urantc
su dC'kaparici6n o <lau¡tlvcrlo.
E.., l1i'<imismo la volu,utad de S. M. que esta díi'\l)Csiclón
tenga carácter general,' para los prisioner-os a quienes
€e apliq.uen loo pre.cepta<;. del real decreto de 20 de
agost.o de 1921 y' real orden de 24 de octubre sigu¡iente
JC. IJ. nÜ'Im 522) .
De real urden lo digo a V. E. para Sil ronocin1imrb
y uQm[1S efectos: Dics guarde 11 V. E. muehos añOfi.
Madrid 28 de. jV¡lÜp de l!i22. .
Sección de infantería
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: . El Hey (q. D. 'g.) JIa. tenido a bien con-
Hnnar li], declaración de aptitud para el ascenso; cuan-
do pOI' antigüed:ad les corresj),mda, hecha por V,. E.
a fayor de 1m teniente)'; eoronei!es del Arma de Inian~
teI'Ía D:· Ricardo Gijón 'll.el Cabo, con destino en la
, zena de rce1utamiento y reserva de Lu.go nüm. 43, don
Pedro Calderón Dc:lgailo, ayudante de campo del Ge-
neral de la décin.üsexta división D. Alfonso Gómez
Barbó !f te D. Manuol ,Martlnez Ramos, con desUno
('ll la caja 'ae roclutnmiento d(3 OrlhueJa núm.· 42, por
reunir las condiciones que dete;rmina la real orJ.en
(~e j!) ó.'C noviemhre ültimo (D. O, nüm. 255) y real
dccreto de 24 de mayo próximo pasado (D. O. nü-
mere. 115).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieniD
v demás efectos. Dios guarde a V. E. mucl1()S añOis.
l\fadl.'Íd 'l7 de junio dQ 1922.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En V1ist~ de la 'Propuesta d~ ascenso que
V. E. ,curgp al e,ste Ministerio 'con eMrIto de 20 del mes
actWJ.I, formúlad8; a favor del subofigcial de comple-
mento, '('.on destino en el re,g:i.miento de I'nfantería~enca
nüm. 27 ,D.' José Ma.rla de Colsa Ceballos; tenilendo
en cuent'a que ha sido 'COnceptuado apto para el as¡cen-
So y los preceptos de 1M reales 6rdenes circularre;s de
21 de díc1emoce de 1919 (C. L. nÜm. 489) y 21 de
octubre ülti!mó (D: O. nÜll1. 236), el fuw (q. D. g.) se
ha sorvido aprotiar la referida propuesta y oonceder
t'l empIco de alfér's,z de comp10münto del Arma de In-
I'línteTía al citado subofieial, asíg'nándosele en 01 qtm
Señor Ca.pitá'll general die Balea,re'>.
Señor Intervento;¡' ciYil de Guerra y Marina y del, Pro-
teetorado en, MarJ.'uceos.,
EXDmo. Sr.: Collfol'llle con lo solicitadoopor el° capi-
tán d(; Infantería D. Faustillo Zald!ivar GlieJJ, dd re-
gimiento d.e Col/Monga núm. 40, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conccilorle doo meses' de licencia por
a,suntos propios para Parls, BuItlcos' y San. Sebastián,
('on arn;;gJo a. cnanto dJCt8'I'minan l~') 'lcrtÍlcuJos 47 Y 6'1
,lB 1148 instrucciones aprobadas por u,'cal ar.dÉJ'n de .5 (;n
junio dt¡ 1905 (O. L. nüm. 101).
Do real Ol'l:len 10 digo a V. B. partt ,<;1~ cOllodJn.icntc\
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\fadrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor Capitán general de la prim!~l.·:l. I\.'gi6n.
Señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en .Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme <.'On lo solicittLdo por el capitán
de InihnterÍll. D. Isidoro Vertiz Iturreg,ui, con destino
en el regimiento Jaón núm. 72, el Hey (q. D. g.), de
acui:'rdo con le- infOl'mado por ese Consejo Supremo en
23 del mes actual, se ha servido concederle licencia, pl1rn
cO,ntraer matrimonio con {leilla Jacobina Mar'ía del Car-
men Espinar Yigar.,
Do rGal ordQn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos. años..
l\Iadrid 28. de jUilüo de 1922.'
OLAGlJER-FEUÚ
Señor Presidente del Consejo SU/pr'()'rnp de GlUerra y Ma-
rina. ;
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme oon lo ,solicitado P9r el te-
niente de Infantería D. JUlan Tapioles 'l'apioles, con
destino -en el ¡regimiento de la Coronn. núm. 71, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo 'Con lo informado 'Por e,sc CDn-
sego S'l~remo en .24 del mes a.ctual, se ha servido con-
cederle licencia para 'COntraer maúr'imonio con doña
Mi'Caela Donoso Iribarne. , ,
De reaJ. orden 10 digo a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'Uchos ¡años.
Madrid. 28 de junio die 1922.
OLAGUER-FELIti '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señor Capitán general de la tercera rQgión.
RESERVA.
ExclIUo. Sr.: El Re.y (q., D. g.l' ha tenido a bien
''ttlnceder el pase a situaoión de reserva al coronel de
Infantería D. Manl]:;l Núñez Antón, del l'€glmiento Se-
gPvia núm. 75, con arreglo a la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (O. L. núm. 169), 01 cual cum-
ple la edad para obtenerlo el" día 28 del mes ructllJal,
.cobrallldo \el haber mensual qUr(}' le señale el Consejo
Sllpremo de Grrerra 'y l\1arina -por la zona de reeluta-
miento de Cáceres ·núm. 41 desde 1.0 de julio p,róximo,
remátiénc10se a dieho Consejo Supremo, con toda ur-
gencia, la propuesta reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. paiJ.'a su conocimie,nto
y demás efectos. Dios guarde a Y" E. IDUlCllDs años.
~fadrid 27 ele j'l~ni.{) de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Oa,r>itán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor' ·cd.vil de· Guerra y Marina y
del Prote.ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j ha tenido a bien
conceder el pase a situación de reSCI"Ya al qu-pitán (k
Infallterva (E. R.j D. Luis 'l'rillo .DnmíngulCz" d.tJ la
rcs'"erva del FerlI'ol núm. 99.. 'c6n arreglo a la hase oc-
tava de. la ley de 29 do ,;Ulnio de 1918 (C. L; núme.-
ro 169), el ,aÍlal ha cl1'll1plldü la edad para obtenerlo
el día 21 dlel mes actual, cobrtmdo el haber men'suaJ
que le señale el Consejo ~uprell1o de Guerr'it y Marina
1)01' la zona de recJ:u:t:annento de La Coruña núm. 42
di~sde V) de julio prÓ"ümo: relmiitiúndosCi a dicho Con"
sejo Supremo, eon toda urgencia, h propuesta ¡regla-
mentaria. o -
De r~al orden lo ~igo k't V. E. para SU conooimi<:mto
y demas efeotosl DlOS guarde a V. E. mU!cllDs años.
Madl'id 28 de junio de' 1922.
Señor Capitá:n geno,ral de }a octava región.
Señores Presidente del Consejo Suu;remo de Guerra y
Marina e Interventorciivil de Guerra y .lbri'Ua y




EXcmo. Sr.: }ül Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di::r
poner .lflUC los subo~iciales y sargentcB de Ca.ballería que
se expresan en la sigl.lJ.cnte rel.wlón, que princl.phl. con
. D. .~'éU:x: Arias Hodr1guc.z y termina con Pr'a.niCllsco
Rlclno Sa.nchez, paEen a ocupar los destinos que en. la
.:nrisma se les señala, verHic{lindose la correspondiente
alta y baja. en la próxima revis;tu' de comisario.
De real orden lo digo a V. E. pan.'a·su conocimiooto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lllu'Chos años. '
.Madrid 28 do junio de 1922.
OLAGlJER-FEUÚ
Señores Capitanes generales de l~ primera, seg.unda,
cuarta, qmnta, sexta y séptima regiones y de Balea-
Ires y Canarias y Comandantes generales de .Melilla,
Ceut.a. y Laradre. .
Señor Interventor civil ele Guerra y :fi¡r[tr-intL y del Pro-
tectorado en 1\farl1u€ccs.
Relacián tiue se cita.
Subofieiales
D. Félix Arias Rodríguez, del regimiento de Cazadores
Calatrava, al 'de Almansa.
» JacintO' Peñarancla Ortega, -de superml/lnerario en el
Gmpo de" fuerzas regulares indígenas de.' Ceutil, 3,
al regimiento de Cazadores Calatrava, de plan-
tilla.
» León Benajes 1\la8, del regimieI'ito de Cazadores Cala-
trava, al de LUneeros de Villavi.eiosa.
» Fernando Retamosa Reyos, ascendido, al regimien-
to ele Cazaelo'res Castillejos.
» Gregario H.D\"lrigo Bernard, del Grupo escunc1rones de
Mallorca, al regimiento elo Cazmlol'€s Treviño.
» Salvador 'Senalta "Blázquez, del regi.miento de Ct1;
zadores Treviño, a~ Grupo escuadrones ele Ma-
lIorc~.
Sargentos.
Antonio do Vicente Bernal, en comasi6n en el Gl.i\.l;PO de
fllerzas regulares indígenas de MelilJa, 2, al regi;-
miento Húsarcsc1e la Prlncesa, I(mer'po tIA que
. pCl'te.nea3 .ele -plantilla. ,
Antonio CéSpedes J.6pez, del regi'miento de Cuz;ldores
'lnxdir, al de Alfonso XII.
José TexClr:'l. Collado, de la cuarta sección de la Es-
01wla Central de Tiro, al regImiento de Cazadores
rraxdir.· , .
Tomás Marq¡ués Pascual, del regimiénto de Lanceros
F.arnosio, a la. cuarta Sección de. la Escuela Central
de Tiro del E:jér·cito..
Arturo Gonzálcz Sa,ntiago, ele la Yeguada militar de
Lamche, al regimiento de Lanceros Fa.rnesi04
GabrjclJ\¡h~¡ñoz Ortiz, dol regimiento de Cazadores 'l'ax~
tUi., a la Ye~~U\(lil militar de Larache.
Diego Gallardo l'a81:.0r, del regimiento de Cazádores Vir-
llarroblédo, al de TaxéUr. '
Francisco Rll1lJio Súnchez, e!l01 regimiénfo de CuZl.\ctOl'es
Calatra:vá, al de AlfüllSO XII. I _
Madrid 28 de 'junio de 1922.-Olaguer-FdHí.
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RESERVA.
Excmo. Sr.: El H:(~y (q. D. g.) so ha servido cUspo-
ner paso n situación de rOSÜlTa, por haber cumplido
la odad .regl;l1lJ~ült:arill. 1111W obtenerlo el día 23 del
mes actual, c1 coronel dld regimiento Cazadores do Ta-
layera. núm. 15, de CabnJlelia., D.. Antonio' CastdUón
Gúmoz, d cual quedm'á adscl'i11to al priJllor roghn'ion-
to do resprvD, elel ArnVJ, expresada, pol' fijar su rosi-
denei[l; en esta ·CorK" y l)()l' 01 cual percibirá, (t partir
1.1'01 eUa VI dd I>l'¡)ximo mes de jll,]iO, el 1ult~' pasivo
elo 900 11csetas mensuales ilue le cOl'resl)onelen.
De real orden lo digo D, ,:. E. 11[U'(t su conocimiento
y ck'mús efectos. Dios gual',do a Y. E. muchos años.
l\Iml1'ü1¡ 38 de junio de 1922.
OLAGUER-.FEIJÚ
Señor Capitán genol'al do la sexta región.
Señorei' ProsJelplüc' elel C'omejo Supremo do Gu!orra y
l\Iari.na e InterTcntor clvil de ltuür'ra y l\farina J




Ex,cmo. Sr.: Como resultando del .ooll!curso anuncia-,
do 'POI' real orden circular de 22 de mayo último
(D. O. núm; 114). p"'1'a. proToor una ,acanteo de ten¡ien-
te coron>t"l de Al'till'c':ríá on la emnisión de movilización
cIn indu..strias ,civiles de la sexta 't'egión; el Hey (q. D. g.)
se ha servido designar para,9l':Uparla al de d:i.eho em-
1)100 D. Ri'gino ~fúñoz v García, del regimiento de Arti-
Jlería i:". caballo. •
De real órd,m lo digo a':. E. para su conücimiento
y dcm{l!S efectos. Dios gl1arde u V. E. nlU'cllQs años.
l\Ta.eteid 127 de junio de 1922.
OLAGUER-FEIJú
SeñOH'i' Captta:nes generales de la prJmera y s.e¡xta 1'0-
gione.9.
SeñOl'<:'S General Pl'E',sJidellt:,:; de la Junta Central de
mOTillzación de industrias dvi1es e ]nRYventor civil
de Gm:rra :/ lU(trina y del Protectorado en l.\Ial'ru€-
co.':. • ~
RESERVA
Excmo. Sr.: El RC'y (q. D. g.)' se ha servido dis-
p'mcr pase a sihl,a,ción de ireSCITa el coronel de: Arti-
l!pría D. León Monzón y Gálvez, del octavo regimiento
d" Aetillel'ía ligera, por cumplir la edad mgla,ll1€:ntail."ht
E'll cst{], fecha, ahonándoselo dosde 1.0 de juliO' próximo
el sWcldo mensual de 900 pe.setas, que le ha. sido seña-
lado por el O:J!li'ejo Supremo de GueiLora y l\:Iarina., por
el Cl\arto regimiento do reserva de Artillería, 1101' fija'!:'
sn residencia e'll Bareelona.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
;; demás cfedo,s. Dios gualde u V. ·E. mUlchos años.
l\Iadrid 28 do junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
SeñC9: Capitlm general de la .cual'ta' regJóri.
Señores Pmsidünte dlel Consejo 8urpi'emo de Guerra y
Marina e Int.erventor civil de Guerrra v Marina, y. del
l'rote,ctorado en MarrI\eoos. •
-----,...,."'~,,-,.-"'----------
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
I~XClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) sei ha servido dispo-.
nel' que el veterinario aUxiliar D. Amancio Herrero
Díaz, del primer regimiento de Artil1ería ligera, pase
(l{",Btillado, por nccesidadosdel servido, al de, Infa.n:-
tél'ía de Asturias núm. 31,
De real orden lo digo a V. E. para su conouimiento
~' de'lllús efectos. Dios guardo a '-. E. muchos años.
Madrid 28 ele junio de 1922.
OLAGCER-FEIJÚ
Señor Capitán general de la primera i'egi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor. ci-
vil de GUf}1'l'a y }larIna J del Protectorado en Ma-
rruecos.
, Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) s'(} ha servIdo dis-
poner que la l'elaJci6n i'nserta. a continua,(;ión. de la
liC'ltl mden de 27 del act.ual (D. O. núm. 142), refb:-'
rente a destinos de médicos militai[·es, quede l'cctifiCc'l,-
dh.on el se~1tido de que loscupitanes médIcos D. Ju-
lán Hodil.'Íguez BaUestel' J' D. Justo Díez 'l'ortosa.c:on-
tinúen en la sii:u;aeión y destino que antes desempe-
ñaban, y que .01 del proiJio, empleo D. Antonio l\Ial'ií-
nez Bl1llestcl'Os. dc;;tinado cm la actualidad en el ho-.<;-
pital militar d~ Pamplcna, 1)a8en a pr1Csta.l' SU:S servi-
cios al Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
. De Toa1 orden lo .iligoa V. E. liara. su conocimiento
l' dcmiis efecros. Dios guarde a V. E. mlllchos años.
1vIac!¡rid: 28 de junio de 1922. '
,
OLAGUER-FEIJú
Señmes Capitanes. generales de la .sexta. región y de
Canarias y Comandante gener¡l1 del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señor InterveniDr civil de Gu¡erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci1'G1Lla1'. Excmo. Sir~:' El Rey (q. D. g.) se ha se1'-
vidoconcede;¡:' la gra.tificación anual diO e.fE'ct.ividad que
a .ca.cla 'lllno .se lo s0ñala, a los capitm1'2s méelicos eom-
prallllidos en la siguiellte rehl'C:iGn, que prJncipia, con
Do AILcl·to Blanco Hodríguez y tm'mina. oon D. A;ntollli-
no Nafriu ::\:Iaqued·a, por hallarse comprendidos en el
apartado b) de la. hase u,ndé.c:ima de la .ley de 29 de
jl\nio d.o :H118 (C. L. núm. lG9), percibiéndola desde
el 1.0 de julio .próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su concClmiento
v cl'€illlÚS efcctos. DiDs guarde, a V. E. muchos años.
'Madrid 28 de ju¡nio de 1922.
OLAGUER-FELl1í.
Señor•••
Relaei6n que lJe cita.
De 1.10º pesetas por dos quillqlieúios y una arrua)i(lal1.
D. Alberto BJameo Rodríguez, de la p'l'imora Comandan~
'CÍa ele tropas, de Intendencia. .
)>> l\Iigu'i;! Honeal Hleo, d'el DC11ósito de rc,-ría y doma
1 .de la cuail:ta zona. pecu:aria.. '
» Fidel Pagés y Miravé, del Hospital militar de' ur-
gen.cia. . .
» Jasé Fernández d9 Casas, ilel Parquo de dellinf'Cc-
ción ele Madrid.
» Adrián Ga,~n Bueno, de la quinta Comandancia de
tr,oPOfrS de ,Sanidad Militar. .
» Fmtunato García Gómoz, ,del primer bata.l1ón del
l'egim¡]lcQ1to de Infantería Vac! Ras, 50.
» Felipe Rodríguez y l\íartínez Toledano, del p,ri¡l1'Cil'
baitallón del regimiento de: Infa:ntería Hey, 1.
» l\Ianu¡el Gonzálo,z Jal'aba, secit'etario de la jefátura
ile Santdad Militar ele Gran Cana.ria.
» A'ntonio Cordero Soroa, del· Hospita.1 militar de Ma-
drielcCwrabanehel. .
» Alejandro Hod:ríguez Salís, del Depósito de selllCln-
tales de. la segunda zona. peCJU\aria.
» ¡JlÜS ·Ru:iz MossQ, del primer· batallón del 'reginúen-
to de Infantería Ordenes Milit1l!res; 77. .
» l!"rallloisco Cid FOl'nández, do la octava eom:andan-
cia de tropas cte. Sanidad Militar.
D. o núm. 14b 29 de junio de 1922 1049
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ntervel1tor 'C'ivil de Gutúra y Marina
teetoradOJ en 1I'I:a['ruec08.
-
Ex,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien
oonceder la categoría. superior inmed'iata, con IDs suel-
dos al1'l1~s que se indican, a los ml1si'cos mayores del
Ejército que SJ) eorptresan en la .siguiente relaci.611, que
prin.cipia con D. Jo;>é Lodeiro Peiñeroa y terl11~na con
D. Au;relio GutiúrI'iYZ Pascual, como comprendIdos en
elreart decretó die 20 de junio de 1914 . (C. L. núm 96),
3<Slgnámldol€S €In 1& caiJegorí.a que s~ les col1i!erfl, la
antigüedad q11(e a ,cada uno se le Isenala, contInuando
en SUJs actuw6Is destinos.
'De mal ord!C'n Ío d'igo a V. E. 'para su conocimi~nto
y demás efectDs.Dios .guarde a V. E. ll1lUlchos anos.
lIfadrid 28 de jU'llio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señores Capitanes -gent:rales d!B la primera, séptima y
'.octaYa re.giomes y COll1and'anto geneu:-al de Larache.
Solor IntcrvlOntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruíCCDs.
Sección ae Instrucción. Reclutnmlento
, CuerDOS diverso~ .
D. Antonino Nafria Mu.queda, de las COlllandal1éias de
Al'tillerín, e Ingenieros do San Scbastiún.
Madrid 28 de jwüo de 1922.-Olag11en-Feliú.
Excmo. Sr.: Ccmforme con la. propw~sta que V. E.
remitió a este Minisuerio en 12 .del mes actual, el Rey
. (q. D. g,) ha temido a bien 'conoeder el em,pl~o. de
coronel, al teniente corr.llliel de eso Cuerpo D. Jerommo
DUl'{Vll Cottes, 'PO!' contar la efectJivida,d qul3' determina.
el artículo prÍlmero die la. le¡y de 12 de marzo de 1909
(C. L. 11ÚUl. '(0), asignándoselo en el que se le confiere
la. aJltigüedad de 12 ellel mes actual, q,u¡e le corresponde.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demús efemos. Dios gnarde IX V. E. machos años.
l\íadr1cl 28 de junio d~ 1922.
D. José Hl1iz MORSO, dd regimiento ele ,Pontoneros.
1I Cosál'oO Guti61'11é'Z VázqUl":z, del batall6n de Cazado-
res Mél'ida, 13.
» Fl'anoÍB'co l\luf¡oz BD.eza, del regimiento de Cazado-
res Alfollso XIII, 24.0 do Caballería.
De 1.000 pesetas por dos quinquenios.
D. 1\1anue1 Glarrlga Rivel'o, del Hoslütal miiitar de Va-
lladolid.
» Fernando Marm Abccia, .de la quinta Comandancia
die tro11as de Sanidad l\lilitai~.
» José Gómez Mál~quez, 001 Hospital militar .de Bar-
celona.
» Francisco Val1adolid y Oms, de' la Brigada Ohrera
y Topográfica de Estado ,Mayor.
» ,Tesé Rubio López, de reemplazo lJor enfenll10 o,n
la segumda rogi6n.' , '
» Ricardo ,Mu.rillo Ubed~a, disponihhe. 'en la primo¡ra 1'0-
¡"rión y encomisióll en el Instituto de Higiene
militar.
» Antonio .l\:Iontalvo Melero, (li8110lliib~oe en la ],)it'üne-
1'a región y en ,c;omisión en lt~, Informativa. de la
Sección de l\1edici'na de SanidalL Militai[·.
» Amtonio 'Uuñoz Zuara, del Inptitu:to ,de Higiene mi-
litar.
» RafaeL l'oWCl' Alesson, de. la cnf\?l'merIa de Nadar.
» Rafáel Arenas Machuca, del regi,miento de OazaciD-
res de 'l'etmán, 17.0 de Cahallería.
» Arcadio Grande del R]ego, de la Escuela de Equita-
'ción Militar.
» J.<Jmilio Franco Martín, del Hospital militar de lVIa-
driét-Carabanchel.
» lIIoc1esto Cot!Jnl1 Ferror, de la cuarta Comandancia
de ,tropas de Sanidad :Militar~
» Antonino Guzmán Huiz, de la Aca.demia de Caba~
Heria. -
» Sebastián Lazo Gareía, de la segunda Comandancia
de tropas de. Sanidad Militar. '
» Ec1murelo Talcgón Amas, del ;wgimientO! dc C!1Ztcdo-
rcs Alfonso XII, 21.0 de Caballería.
), Jeremías Rodrígl1¡ez Gonzúlez, del 14'.0 regimiento de
Artillclia ligera. /
, » Antonio VnlIejo Nájera, del primer Depósito ele re,..
mOil1ta y escolta. .
» J\1áxin1iO l\:Iartínez Zalelívar, del primer batalilón del
regimiento, de Infanterítt Las Palmas, 66.
» José VuJdés Lmnbea, de la Fábrica de tll'nms de
Trubia. , .
» Tomás López l\Jata,.. ,de ID, sexta. COll1alJdanciu. de
tropas de Sa,niclad Militar.
» Alfonso Gasp'ar Soler, del 10.0 regi,1J1Jiento de Arti-
llería pesada.




Categoría q'l.fse les confiere
Mú.sicos Mayores de 2: con sueldo
" anual de 5.250 pesetas.
D. José' Lodeiro Peiñeroa ••..• Músico M3yor de l." con sueldo
. anual de 6.750 pesetas •• , '" " R,'g. Inf a Isabel .la Católica, 54 .. 10 junio 1922
» Guillermo fernández DomíllguezIdem ••., Colegio Huérf:lnos M.ría Cristina 10 idm. 1922
» Marcos Ortiz Martínez , l1¡;m......................... Reg.l¡¡f." Sevilla, 33 ' '. lb i 1em. 1922
14 idem . 1922
28 idem 1922
Musicos Mayores de 3" con ,sueldo
anual de4 250 pesetas.
D. Andr~s Sanz Gutiérrcz ••••.••.• Músico· Mayor de 2.a con sueldo • I
anu~l de 5.'250 pesetas........ Reg. lní."' Tarra¡:(ona, 78 •.•••.•.
» Aurelio Gutiér. ez Pascual .• , •••. Idem •••••.•• ~ ••••••••••••.•••. [dem PlÍllcipe, 3••.•.••••••.••.
"'"'lt:m.~~~ <'~--~. ... WJ:!lIlII--k~_'-~!,"",''''''''''w",,_';''''. __'''o',,~_'''\"''"__.~~,. ...... ~:.:;.....:_.....-..:.__
• Madrid 28 de junio de 1922. OUGUER-FELIú
Ex,amo. Sr.: Confol'me co,n la propuesta que. V. E.
remitió a este ~inisterri? 011 10 del mes a'ctual, le Rey
(q. D. g.) ha tel1ldo a bIen promover al 'eJIUpleo de. sub~
Q:ficial"oon la f\.ntigüedad.de 290 c{e este: mes, al sargento
de ose Cuerpo D. César Quiroga Lápe,z, por' reUlnir las
condieiolles ,de efe.etiv~dad qUle determina le! artículo 19
de .1a real ordelll cÍl'oul¡;lit' de 29 de octubre de 19~8
(D. Q. núm. 244) •.
1050 29de junio de 1922 D. O. núm. 143
De !leal ar@n lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IU111C!JOS D,ños.
Madrid 28 de jU'llio de 1922.
OLAGUER-FEUil
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.




EXCUlO. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 16 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bren d'isP.Q11ler que el capellán
se,gl~ndo del Cuerpo Eclesiásti'co del ~jército, D. Eu-
genio Casado Morales, con destino en el regimiento de
Inf,antena Isabel II núm. 82, pase destinado al de Se-
villa núm. 33, y el de igual. clatse D. NlCmesio Salvador
Garcia, perteneciente a este último reg.i!l1liento, lo efec-
túe al p:rtmeramente 'Citado.
De rteal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m:u:dJl)s años.
Madrid 28 de jwnio de 1~22.
OUGUER-FELIÚ
Señor Vicario General Castrense, Patriarca de las, In-
dias.
Señores Capitanes gen'erales de la tercera y séptima
l?egiones e Interventor civil de GUetrra y 1Iarina y
del Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
EX'Clno. Sr.: Visto el expediente abreviado' instrUiído
en la quinta reg.ión a instancia del soldado de Infan-
tería, licenciado por inútil" Francisco Torres Ortiz, en
justificación de su derecho a ing¡reso en ese Cuerpo; y
hallándose comprobado que el, día 2 de octubre últi-
mo, perteneciendo al regimiento 'de Infantería Castlilla
número 16, fué heriuo en la opera-Cióll que dió por
resultado la ocupación ,de Sebt (Melilla), por explo-
sión de una bomba de nuestros aeroplanós, siendo pre-
ciso amputarle el brazo izquierdo por su tercio supe,-
r:ior, por lo que fué declarado inútil, el Rey .(q. D. g.)
ha tenido a bien con'cederle ingre<'o en Inválidos, toda
vez qIle la lesión ,que pádece es de carácter perma-
nente e irremediable, COllllp·rendiendo al mreresadb el
artículo 8.0 del reglamento aprobado por, real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22). ,
De real orden lo digo .a V. E. ppra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Comand'ante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Capitán general de la quinta región e Inte;r-
, ventor ,ci.vil de Guerra y 1I1arina y q,el Protectorado
en. Marruecos.
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas' por
los interesados o padres de los reclutas que figuran
en la siguiente relación, que princip.ia con Manuel
Granados Granados y termina con Trifón Zabalo La-
rraza, afectos a las cajas de recluta que se indi.can,
en súpUca de que se apliquen a los inteI"Csado~ la
sustitución entablada por otros reclutas de su mIsmo
reemplazo, a los que no correspondió servir en Africa,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti:-
ción de los interesados, en analogía con lo rcsuelto
por real orden de 21 de ellero último (D. O. núme-
ro 19) para el recluta Agw:;tín Echanausía Salabe1'l'i.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y domás efectos. Dios guarde a V. E. mU\Jhos años.
Madrid 27 de: junio de 1922.
OLAGUER-FELIt'l
Señores Capdtanes generales de la primera y sexta
regiones. .
Relación que se cita
11¡1unuel Gra'nadbs Granados, do la caja de recluta de .
1okd~ 5. '
Ehelio Burgos Expósito, de la de Pamplona, 76.
Julián Astorga Expósito, de la misma. .
Delfín PueJ'o Miranda, de la misma.
13onifacio Azcona Larrumbe, de la de Tafalla, 77.
Trifón Zabalo Larru,za, (le la de Pamplona, 76.
Madrid 27 de junio de 1922.-0la,.¡¡uer-Feliú."
Excmo. Sr.: Vista¡ la instancia promovida por Apu-
leyo Amor, vecino de Villalobón (Ph,lencia), padre del
recluta afecto 'a la ca:ja de Palencia núm" 85, Víctor
Amor Gutiez, en súplica die que se aplique a su hijo
la sustitución entablada por otro rochlta de su reem-
plazo, con Manuel Barriga Ramírez, e~ Rey (q'l D. g.)
se 'ha serviuo desestimar la· peticién del ~~ecurrente, por
no acompañarse documento alguno que justifique la
conformidad del sustituto.
De real orden lo rugo a V. E. para su conocimlientO
y demás efectos. Dios, guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1922..
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán' general de la sexta región;'
Excnx>. Sr.: Vista. lá instancia promov1da po;r Aqui-
lino 1{anz de :Miguel, vecino de Ablanque (Guada-
lajar.a), en súplica de que se a,utoriC2in de nuevo llLS
sustituciones para el servicio de Africa; teniendo en
cuenta 10 prevenido en la real orden ,circular de ,28
de mayo de 1921 (D. O. núm. 116), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho a Jo que .solícita.
De real orden lo digo a V. ,E. para su cOllocimiClUto
y demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1922.
OLAGUER-FELId
SeñOr Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la i~stancia promovida por' Juan
Santiago Prociado, con domicilia en esta Corte, calle
del Marqués del Riscal núm· 14, padre del soId:ado del
regimiento de Infantería Ccriñola núm. 42, 1!crnando
Santiago Jiménez en súplica de que se dé val~dc~ a J:a
snstitución qne;su hijo concertó en 28 do. Juho del
pasado año; teniendo en cuenta lo provemdoen la
real orden circular de 28 dc mayo de 1921 (D. O. nú-
mero 116), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurr~nte, por carecer de derecho a
lo qoo solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocmlil~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Capitán ¡general de la primera región.
Señor Co~andante general de Melilla.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
, .
]!Jxcmo. Sr.: Conforme con 'la propuesta qu.e V. E.
romitió a este Ministerio en 17 del mes actl1~l, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ,a bien cS)l1ced~r al al!?rez" cabo
de ese Real Cuerpo, D. Satnrnmo de la Tone M~roto,
la gratifióación anual de 500 pesetas, ,correspondie.n~
..




,., '''' '¡ií<~~ttlMna y S~'lef\)n~. de ftlt0
" d<lll las l,h!lW'lldénctM central....
Sección vDirección de Cria Caballar vRemonta '
CRlA CABALLAR
i de O'DonlUell, respOOtivamcnte, de lia mencionada pla,-
za; siendo lDs gastos de transporte cargo al capítu-
lo 5.0 , antlculo 3.° de La Secai6n 13.a del pre.sU[Juesto
vigente. '. ,
be real orden lo digo a V. ,E. para su¡ eonocimiento
y "d€m.ás efectos. Dioo gnarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 27 de junio dE;) 1922.
OUGUER-FELIÚ
Señor Qapitán general de la primera región.
Señores Alto Comisa,rio de España en 1Ifarrueoos, In.-
terventor civil de Guerra y i\1aerina y del Protecto-
Ijado e.n Marroocos y Diroctor del Parque adminis-
trativo de Material de hospitales.
OLAGUER-FELlÚ




Señor COmandante general del Real Cuerpo de GUar-
dias Alabarderos.
Señor Intervontm:' civil ,{Je Guerra y Marina V del Pro-
tectorado en Marruecos. • .
Señor Comandante gen!e!l.'al del
dias Ala~arderos.









IExcmo. Sr.: Cónforme con la propuesta que V. E. I
.remiti6·a este Ministerio con su escrito ele 19 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el 1
sueldo de teniente, a partir del día 1.0 dR. juilio prú- !
ximo, al guardiia de ese Real Cuerpo D. Pedro de la I Scrmo. Sr.: En vista del escrito qt1~' en 3 del actual
Cruz Espinosa, comocol11in 'endidoen las reales ór-' remite a este Ministerio el coronel del Depósito de re-
denes de 17 de octubre y 10 de noviembre de 1919' crla,~ y 'doma de la primera zona pecuaria, el Rey
(D. O. 'núms. 235 y 256). 1 (q. D. g.), de acuerdo con lo info:cmaclo pOI! la Lnter,.
De real orden lo ,digo a V. E. 110.1'0. su conocimiento ¡ 'vención civil de Guerra y Marina y del Protectorado
y demás efectos. Dios guarde a V. :fiJ. :m:uch¡o~' años. 1 en Marrueeos y como 'caso comprendido en el número
Madri<l 28 de jl~nio de 1922. ¡ primero 9-el artículo 56 de la vigente ley de Administra-
1 ci6n y Contabilidad de la Hacienda púlJlica, se ha
\ servido autorizar a dicho Depósito para qu¡e, por ges-1 t.ión directa, adqllliera los 350 quintales )IJ;étdcos' do
, cebada que necesita para suministr'O a los potros, sien-
l do cargo el importe de 14.700 pcwtas a los fondos <lel
1 capítuiio noveno, artícuJo úilico, sección cuarta del vi¡-
l gente l)l'esupuesto.
! De real orden lo digo a V. 'E. para su conocilJÚento,
¡ y deniás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
¡ Mud,ríd 27 de J\Ulio de 1922. "',1
¡ }OSE M~ll DE O lAGUER-FELIÚ
¡ ,Señor Capitán general ¿le la ~egunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) SI:' ha servido dis- ' Scñores Intendente general militar e Intérventor dvil
'Poner que la residencia del coronel do Intendencia de Guerra y 11arina y del Protectorado, en Marruecos.
D. Antonio Uanz de la Peña, aL <Iue se Je concedió
el paso 'It la situad,ón de rcSE.'rva por real orden de
13, del m0,s actual (D. O. núm. 131), BE.'a lit de Valla-
dolid, qul8dan¡C!o afecto para el percibo de haberes ,1.\
la séptima Comandancia (1:e trepas de dicho Cuerpo, !
en vez de la de esta Corte, como se señalaba en dicha :
soberana dispcsidún, por manifestarlo así el Consejo' ¡
Sll]),remO de Guerra y Marina" .en acord¡~l1a ele 24 del ¡
actual ¡
De real orden lo digo a V. E. para su conccimiento ~
y dCill1.ás efectos. Dio;; gnard,~ a. V. E. muchos "años. ! ,
}¡Ia,drid 28 de junio ele 1922,.
a un quinquenio" por hallarse¡ 'OOmprend'idOl en la ley
de 29 de junio <fu 1918 (C. L. núm. 169), modificada
por la de 8 de julio de .:1.921 (C. L. núm. 275); debien-
do' empezlar el JIorcibo de la misma a partir de~ día
1.° de juilio próximo.
De real orden 10 digo 'a V. 'E. paít'a su cono.cimi€\nto
y demás efectos. Dios gu.arde a' V. E; mUlchDs años.
Madrid 28 del junio de 1922.
OUGUER-FEUI1
die la primera y sépti- Círcular. Debiendp cubrjrse por oposici6n las va-ca~1t.es de músicos, cOl'1'eslJOl1dientes a las categorías
e..lllHtrumentos quc se expresan en la ;siguien.te rela-
c~on, que se hallan vacantes en los cuerpos y residen-
CIas que en la ;misma se indi<:an, de orden del Exce-
lentí.<;imo Sr. Ministro ele la Guerra se anuncia elopor-
tuno concurso, que se verificará el día 31 del pr6xiLlllO
'mes de julio, al que podrán concur.rir los individu~
. de l~ ,~as<r mil~tar y civi~ que lo deseen· y reunan las
condIcIones y CIrcunstancIas personales ex:ig¡idas en las
disposiciones' vigentes. .
IJas solicitudes se diFigirán al jefe {~ exp:re.slUJo
cu",rpo, terminando su admisión Cil d:íiao 11 del citado
mes de julio. ,
Madrid 28 de junto de 1922.
Sl€fíores DJ[l'ita,nes generales
ma regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina' y
001 Protectorado en Marruecos.
TRANSPORTES
Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SGI"Vido dispo-
ner que por el P:llJ:'que ad.Ininistrativo del Ma.terial de
hospitales se verifique <:ón urgencia la remesa de nue-
ve telas de QOlch6n y 18 'Cabezra1es para oficial y 206
kilogramos de lana para su reUeno, al 'hospital militar
dEl Ceuta., para la instalación de tres y siete Hijas de
la Caridad en el primer ~upo de ho~pitales y en el Señor •.•
I!I 1ele de l. Seccl6.. ,
A'flbrosio Feijóo
1052 29 de junio de 1921
Re1.ación que se cita.
D. O. núm. 143
Cuerpos Instrumentos Residenciade la plana mayor
Reg. Princesa, 4••...••.•. '............... 2,a Requinto.••.••••••.••..•.••..•..•. , ••.• ,
Idem Mallorca, 13 ••••••••••• ••••.••••• 3.a '5axofón •••• , •••.••.. , •..•..•.... " ..• ,
Idem AIlDansa, 18 . •••• •••••• •••• ••• •••• 3.a Oboe••.••.•••.••.•....••••• , ........•.•.
Idem León, 38 3·" S'xofón , •.•
ldem Covadonga, 40 •••••••••••••••••••• 2.a Trompeta ....••••••••.•.•.••••••.••..•.••• /
Idem·Tetuán, 45 ••••••••••••••••••..••• 3.a Clarinete y saxofón ••• , •••••..•.••••.•..•.
Idem San Quintín, 47 • • • • • • • • • • • • • • • . • •• 3.a Clarinete •••••...•.••••.•••.••.••.••••••.•
Idem Vad Ras, 50 3.a ldem , ; .
ldem Vizcaya, 51........ 3." Trompay clarinete .
Idem Tenerife,"64 •••••• •••.•••••••••.. 3.a Requinto •.•••••.•.••••.•••••.•••..••••••
Ideeu •••••.•••.••••••..•'•••••••••••••• 3." Saxof6n y Bajo..••••..••••••••••.•••••••
ldem Afdca, 68., ..•••••••• , ••.••••••••• ' 3." Bombo y saxofón.•••..•...••••••.•••.•.
Eón. Caz. Barbastro, 4 •••••.•••.•••••••• 3." Flauta y darinete •••••• ; •...•.•.••••.••...
Reg. Aragón, 21 , 3" Clarinete (dO,S) ••••••••••••••••••••.••••• '1'
Idem Covadonga, 40 3.& Caja :.


















Dírettíon general de la (¡uurdía Civil
ASCENSOS
P{¡¡ra cubrir tres VfuOO;ntes dl:l cafu {{uf} existen en
el Instituto, 1COUC'",do di~o emp1eo a los 'Cornetas ,que
se expresan en la siguiente relUci6Ii, qu,e comienza con
Inocente AJ:ranz Llorente y termina 'Con Jooé Vioell-
te Casas, los cuales son los -prim\?l'os de la Jista-esoala-
fón de eleg;ibles y reun-eÍJ. las' condiciones ,reglamenta~
; rias para obtenor ~l ascenso; debiendo cl'isfrutar la
~ efectividad ql~e a cada uno se le asigna.i Los' coroneles Bubinspüct,Ol'es de los Ter.cics y !l'rime-
~ ros jefes de Comandancias exentas dispondrán el, alta
¡' y haja respecttm en la próxima reviLsta die comisario
! del mes de julio, en .los destinos .que también se ex-
pr€:San. .
j Dios guarde a V. S. muchos años.. 1Iadrid 27 de-Ijunio de 1922.
4
Comandancia! EFECTIVIDAD com&Iidánci2..
en que CRusan bpja como NOMBRES - -~ en que caUSRn alta como Concepto
¡mll.rdlas D1a lfes Año cabos ' del uelltino.
- --- .-.
CABOS DE CORNETAS •
-
Segovia .............. .ti [nocente Arranz Llorente ••••.•••••••J fHuesca .............. Forzoso.
Castellén •••.••..• ..... Francisco Qliver Sogués· ••••••••••••• 1 julio 192.3 Teruel ....... ; ......' lrlem.
Santanc.er ........... t ]oséVicenteCasas••••••••••••••••••• Soria ................ ., ~dem.
11 11
-
Madrid 2'1 de junio de 1922.-Zubia.
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PREMIOS DE CONS"A~,CIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de :Jervir en jilas, pertodo en que se 1m
clasifica o duración del compromiso y.premio de constancia que les corresDonde, con arreglo a 1'0 preceptuado en reaf
Dlden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
LA
Isa,r,gento.. Aure,IiO, ,Belay, D,íaz,'" ,.......Ca,bo••••• José Caríd Fornos••.••••••••Otro.. • ••• Manuel Santamaría Garda ••Qtro ••••• Eustaquio tlernández Calvo. ,Guard.2.'. Eulogio Pérez Cid •• '.... oO • :OtfO • •••. Enrique Penedo Selas.•.••••Otro ..... Agustíu Pérez Feííóo .
/Otro.• oO., Autonjo Borrajo Feijóo .
Orense•••\ Otro... • Arseuio Paz Martínez •••••••
Otro José Arias Veiga ..
. ,Otro Jesús Sotelo Rija ,. ..
¡I""" "'""".,," ""~. IncógnitoOtro José Domínguez Vlspo .. , •••
Otro ••••• Fernando Oarela MaUna .
Corneta ... Rafael Ureba Jiménez .. ; ..
Ouard 1: José PaéÍn lJíaz ..
Pon tev e- Olro 2,' .. T?más Carra~co Plata; .
d . Sargento • VIciar Carbollen Gama ••••
ra .... Cabo... Manuel LátorreVentura ..
Guard. 1: Andrés trujlllo Sánchez ..
Cabo... ~. Fernando 'f'errero Robleda ..
23.0 Tercio
.....~ ...._ ..,,~""~.~ ... "'~'CVOO;''''''''' ~" ........ ".~.........-"''''.'''•..-<"~.__u. ~.<",..,.q~<c,_,,, . •·..i4'.... " .... "'r.~';r_~.."'.'ID\'-· .,,.' ~~ ,.-; '~,1~'tI_01' ......'''''.~'''
l'echa Duración Premio men- Fe.:ba
'1
sua! de
en que empieza del constancia en que empieza
,el nuevo
compromiso' que les la percepcióncompromiso corresponde del premio Observacloneac
~1~1~1~I:::I~ ;;:~f D·I~I~,-
1 abril .... 1922 60 OOll l abril '" 19222S tebrero. 1922 4 20 00 1 marzo •• 1922
"7 marzo •• 1922 4 27 SOl ,1 abriL •• 192211dem ... 1922 2 27 SO 1 marzo •• 1922
1 ídem ... 1922 4 27 SO 1 ídem ... 1922
4 lóem '" 1922 4 ·, ~~ ~gl 1 abril ••• 19221 abril.... ·1922 4 1 ídem •.• 1922
1 marzo •• 1922 4 20 00 1 marzo•• 1922 \20 00 1 ldem ... 1922 Por 6 años de;ser-,
vicios en filas.
27 SO 1 abril ••. ¡¡¡¡r id. "id.2 marzo •• 1922 4 20 00 1 ídem ...
4 ¡dem ••.• 1922 4 20 00 1 ídem ... 1922 Solicltan nUevo
8 ídem .:. 1922 4 20 00 1 ídem ••• 1922 compromíso de
1 abril ... 1922 4 20 00 1 ídem ... 1922 reenganche. •
1 ídem ... 1922 4 20 00 1 ídem ••• lQ22
27 SOl 1 ídem ... 1922~ldemmayor pre-
mio constancia.
'l:l SO 1 febrero. ¡~I ""'""""d'20 00 1 abril ...20 00 1 ídem ••• 1922
20 00 1 ídem ••• 1922
·
20 00 1 ídem ... 1922 . .
·
20. 00 1 ldem ... 1922 .
,
"
20 00 1 ídem ••• ~g~~ Solicitan premío-
· · "
21} 11 ídem ...· 20 00 1 ídem.•• 19221 constanCJa por· · 20 00 1 ídem ... 1922 II~~araañosser-· · 20, 00 1 ídem ••• ""\ ,.'"" · 20' O 1 mayo... 1922
·
• 20 001
1 ídem ... 1922
· · ·
20 1 ídem ... 1922
· · ·
20 00 1 ídem ... 1922
·
.. 20 ~I 1 ídem ... 19221 abril'. •. 1922 4 27 fabril '" 1922
11
1 idem ... 1922 4 27 1lldem ••• 19221 marzo •• 1922 4 27 1 marzo•• 1922,. · 20 1 abril ... 1922¡· 20 00 1 ídem ... 1922 Por cum plír fr,· · 20 00 1 mayo... 1922 años efectívos.· 20 00 1 ídem ... 1922 servicío. .
·
20 00 1 itiem••• 1922
24.0 Ter.cio
1 febrero .19221 4 SO 00 1 febrero.
"'~'" ... '1 4 20 00 1 abril ... 192?4 marzo .. 1922 4 20 00 1 idem ••. 192SabríL,. 1922 • 4 20 00 1 mayo... 1922
1 marzo.• 192 " 4 27 SO 1 marzo ... 19Z2
4 febrero. 1922 4 20 00 Ildem... 1922
4 ldem ... 1922 4 20 00 1 ídem ... 1922
24 ídem .. ; 1922 4 20 00 1 idem ... 1922
,27 'Idem ... ~~~ 4 20 00 J ídem ••• 19221 marzo •• 4 20 00 1 ídem ... 1922
l ídem ... 1922 4 20 00 1 ídem ... 1922
20 001 1 abrU ... ~Solícitan premio·
·
1922 d e constancia
20 00 1 ídem... 1922 por reunir' seís
años de servício"
27, SQ 1 ídem... \Idemmayor pre-,19221mío p@r reunír16 años.l marzo •• 1922 '4 27 50 1 marzo .• 1922\1 io~m .•. 1922 4
·
27 50 1 idem ... lQ22 .S febrero 192~ 4 · 20 11 ídem ••. 1922l enero . " · 4Q 00 l enero •• 192222jmarzo •• 1922 4 .. .' 27 SO 1 abril ... 192211 abril.: .. 192? 4 · · 27 50 1 ídem .• : 192216 mem ... 19~2, 4
"



















Calio••••. Sllveno Hernandez IhglÍllno.
Guard. 2.' José Egi~o Castillo ••.•••••.
Otro ••••• Oumersllldo Aroca Hoyos•.•
Otro. •• •• José Cerdán Jiménez••••••••
Otro •• , •• Abdón Castellano Gómez " .
Otro 1.0.; Anselmo Sánchez López•••••
Otro 2..... Euironio Belmonte González.
Otro. •••. Mateo Ortega Talaya•••••••.
Cabo•••• ' Julio López Barivas .
Guard. 2.° Francisco Campoy GonzáIez.
Otro ..... Antonío Ortega Yuste.......
Otro ••• ,. Manuel de la Fuente Marmo!.
Otro..... Manuel Huete Pérez oo .
Otro.. :... Francisco López Díaz oo ..
Cabo••• ;. Vicente Qníntana Cobos ..
Guard. 2: Antonio Ortega Raya ..
,Otro ••••• Justo Ramiro M\)llerco .
, Otro ••••• Antonio Navarro Martinez•••
I Otro ..... Francisco López Navarro .
Jaén•••••• \Otro ••••• Andrés Navarro Sanz .
Otro ..... Emiliano NovoaBlanco .
¡Otro •• , •• Vicente de la Casa Orte"a•••
Otro...... Serapio'Mudarra Serrano••••
Otro •••.• José Saavedra Méndez•••••••
Otro...... Mannel VilIar Garrido; •••••
Otro... ••• Nicomedes Galera Bustos. "
Otro ..... José Garda Budia.oo.oo .....
Otro ••••• Florencío Herrero Domínguez
Otro ••••• Francisco Vmen Jurado •••••
Otro ••••• Andrés Montalbin Cayueía••
Otro••••• Francisco Merino AncIano .•.
~ cabo .... José Cañas Catalán oo' ......Trompeta. Juan Martas Peinado••••••••Guard. \". Germán Gómez Maftínez....Otro 2.· ••• Felipe Robles Montálvez ••••CabaUería(Otro Lnis Reche Sarabia ",' ......
, Otro Esteban Sánchez AImijo•••••
Otro. • ••• Díego Carrasco Palomino •• ,
Otro ..... Antonío Codína Quesada....
Madrid 27 de marzo de 1922.·-El director general, Zubia.
29 de jumo de 1922 D. O, núm. 143
PARTE ,NO OFICIAl¿
Sociedad de Socorros Mutuos pa~a clases de segcmda categoria y asimilados· del Arma de Infantería.




Existencia anterior, según arqueo verificado
el día 16 de mayo de 1922 ..•••••••.••.•• 183.690,52
Ingresado en metálico de los Cuerpos ••••". :00.732,15
Idem id. en abonarés ••.• -................ 12.839,15
Ingresado en la Caja Ce¡;tl'ál para abonar.en cuenta al
rcg. AragóD, 2', cuota del socio fallecido, sargento
D. Arturo Rosas Pécez•••... , •••••..• ....•••••. 1.000
Idem id. al reg. Ferro), 65, ídem del id. Sllboficial, dar,
Domingo Armas Armas. . . • . . • • •. .•••...•••..•. 1.000
I¡:!em id. al reg. Gorona, Z2, ídem del íd. sargento, don
Manuel Valiñas Teme] ., .... , ....••...•..•.•••• 1.000
Icero id. a la zona de Ea-celona. 18, Í<1<:m <:\d ¡el. sar-
gento de Cazadores Cataluña, " D. Saturnino Gil
Torremade.> • • • . • . • • • • . • • • . •• • • • . . •. I.OJO
loem id. al reg. Guipúzcoa, 53, idem id. sargento, don
l\ilatías Aguiar Onnzález . . . . • • . • . . • . . . •. . . • . . . . •. 1.000
·ldem id. al teg. Jeén, 72, ídem del íd. suboficidl, don e
Juan Cardona Calvo •.•••..•...•......•.••.. ;... l.'}""
Icem íd. al reg. Vizc3ya, 5', ídem dcl id. ILÚ,ico 2.".
D. José Gosálvel: Sancho. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . ! .000
Rem t'do po!' Gi;'o Pe stal a Nu es (Ca~te Ión) a doña
Adela Fortes, viuda de Viñarta, n:ota del soda fa-
llecido, sarl{<nta <lel Bón. de Caz. Tarifa, 5. D. José
Viñarta Arnal y que cobrarán sus h'crmanos Manue-
la, Luis, Carmen }' -Adela Viñarta F.ortes .......•.. 1.000
Idem íd por GÍIo postal a Ledesma (Sil.la:'~Rllca) al al-
calde de dicha localidad cuota ,d.,] : dem íd. sargento
. del reg. Vergilta, 57. An';!;el Cal"';) :.\luro y que cobra-
rá su madr~D.' Isabel :\loro.. . • . . . • . . .. ..•..... 1.000
Existencia en Caja según se detalla ~ .•......•., Ii;¡o.~6f.8z
Suma 199_261 ,82 Suma ••••. 199 261 ,83






En cuenta corriente en el Banco de España•••
En Carpeta de fallecidos ••••.•.. , ••••••••••
En abonarés sin realizar ••• l' ; •••••••••••••
En metádco' en Caja * •••••
---,..-
Madrid 16 de junio de 19~:J.-El sargento cajero, Gregorio Solera.-EI sargento auxiliar, Godojredo S. Ctara.-Intel-
vine: El suboficial, Alfredo R. Alberteri.-lnterl7entore~;: El' com mdante, ]mé. Llorens..,-EI comandantt", Salvador de Perc-
da.-V.o B.O El T~ coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
" .....
